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Liite 1. Sähköisen dokumentin itselleluovutus-Excel-taulukot 







Opinnäytetyössä on tehty Bravidan käyttöön itselleluovutukseen sopiva sähköinen do-
kumentti, joka on excel-pohjainen. Dokumentin tarkoitus on toimia eri työkohteissa. 
soveltuvuus on ensisijaisesti tarkoitettu isommille kohteille, mutta soveltuu myös pie-
nemmille kohteille. Työkohteesta riippumatta dokumentin tulee toimia ilman muutoksia, 
ja siten saadaan helppokäyttöinen työväline käyttöön.  
 
Nykyisin hieman kohteesta riippuen itselleluovutuksia tehdään työn edetessä suuri 
määrä, ja helppokäyttöinen dokumentti nopeuttaa tehtävää työtä huomattavasti. Do-
kumentti, joka on helppolukuinen ja jonka kirjaaminen onnistuu helposti, auttaa itselle-
luovutuksen virheiden minimoimisessa. Dokumentin lähettäminen sähköisesti helposti 
ymmärrettävässä muodossa oli opinnäytetyön tärkein tavoite. Käytettävyyttä paperiver-
siona tavoiteltiin, jotta saataisiin myös työmaalla käsin täyttävä versio. Tarkoituksena 
on saada tieto myöhemmin siirrettyä sähköiseen versioon helposti. 
 
Excel-taulukoiden jakaminen eri järjestelmiin tarkoittaa aina keskittymistä yhteen järjes-
telmään. Taulukoiden tulostaminen tai täyttäminen järjestelmäkohtaisesti jakaa työt eri 
alueisiin, tällä on pyritty välttämään eri järjestelmien kasaantumista samaan tauluk-
koon. Taulukoiden määrä lisääntyy, mutta helppolukuisuus paranee. Tarkoituksena on 
taulukoiden toimivuus eri talotekniikkakohteissa ilman suurempia muokkauksia, tosin 
muokkaus omiin tarpeisiin on mahdollistettu. 
 
Vaikka dokumentti ei varsinaisena koepainepöytäkirjana toimikaan, tavoiteltiin mahdol-
lisuutta koepaineiden ja tarkastusten dokumentoimista samaan taulukkoon. Tietojen 
sisällyttäminen taulukkoon auttaisi itselleluovutus tarkastuksen suorittamista. Tarkastel-
taessa esimerkiksi käyttövesijärjestelmää voidaan todeta, milloin koepainekokeet on 
pidetty ja onko mahdollisia ongelmia ollut. Tavoitteena ongelmakohtien ja syiden nopea 
diagnosointi sekä analysointi. Valittaessa työmaata varten sopivat taulukot ja esitäyttä-





1.2 Tietoja yrityksestä 
 
Opinnäytetyö aloitettiin Vesijohtoliike Halmesvaaran Oy vielä toimiessa. Yritys oli pe-
rustettu vuonna 1968 ja henkilöstömäärä oli vuonna 1970 jo noin 20. Vuonna 1985 
rakennettiin uudet tilat Espooseen Sinikalliontielle. Vesijohtoliikkeen toimintaan kuului-
vat LVI-urakointi, huolto ja saneeraus. Konserniin kuuluivat Halmesvaara Oy, Vesijoh-
toliike Halmesvaara Oy, Ilmastointiliike Halmesvaara Oy, Sähköliike Halmesvaara Oy 
ja Rakennusliike Halmesvaara Oy. Vuonna 2007 omistuspohjaa vahvistettiin koti- ja 
ulkomaisilla sijoittajilla. Liikevaihto oli kasvanut vuoteen 2012 mennessä 25 miljoonaan 
euroon. Henkilöstön määrä oli noussut noin 110:een. Vesijohtoliike Halmesvaaralla oli 
RALA-pätevyys. Bravida kertoi kesäkuussa ostavansa Halmesvaara Oy:n. 31.7.2015 
Bravidan ja Halmesvaaran kauppa varmistui Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyttyä 
sen. 
 
Bravida on pohjoismaiden johtava talotekninen asennus- ja kiinteistöhuoltoyhtiö. Bravi-
da toimii noin 160 paikkakunnalla Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Ko-
konaishenkilöstö määrä on noin 9 000, josta Suomessa noin 430 työntekijää. Marras-
kuussa 2015 Halmesvaara-nimen käyttö loppuu ja toiminta jatkuu Bravida Finland Oy -



















2 Itselleluovutuksen tarkoitus ja käsitteet 
 
2.1 Itselleluovutus talotekniikassa 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 11§ ja 71§ määritellään asia seuraavasti: 
 
 11 § 
Urakoitsijan   laadunvalvonta 
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa  kuuluvan   työn   laadun 
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. 
71 § 
Rakennuskohteen vastaanottotarkastus  
1. Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on  oikeus  pyytää   
vastaanottotarkastus pidettäväksi, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde 
on siinä valmiudessa, että mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehdi-
tään suorittaa valmiiksi ennen vastaanottotarkastusta. [2.] 
  
Itselleluovutus tarkoittaa sanan mukaisesti tuotteen tai asennuksen tarkastusta, joka 
kelpaisi itselle. Itselleluovutuksella pyritään virheiden minimoimiseen ja havainnoimi-
seen mahdollisimman pian. Tällä on suorat vaikutukset kustannuksien alenemiseen ja 
laadun parantumiseen. Itselleluovutuksen tärkeys korostuu aikataulujen noudattami-
sessa ja asennuksen sujuvuudessa. Koska itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopi-
muksia, myös kaikkien aliurakoitsijoiden on tehtävä itselleluovutus ennen kohteen luo-
vutusta. Tarkastukset tulee tehdä työkohteittain, ja tarkastuksen voi tehdä työntekijä. 
Työnjohtajan tekemä tarkastus kuitenkin lisää tarkastuksen luotettavuutta ja uskotta-
vuutta. Aikatauluihin on syytä varata riittävä aika itselleluovutuksille, jotta virheiden kor-
jaus ja uudet tarkastukset saadaan tehtyä. [3.] 
 
LVI-laitteiden ja -töiden vastaanottomenettelyssä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 
 







2.1.1 Laite- ja asennustapatarkastukset 
 
Laite- ja asennustapatarkastuksia suoritetaan koko rakennusvaiheen ajan ja pyritään 
ehkäisemään asennusvirheet ennakolta. Virheitä pyritään välttämään mallihuoneiden ja 
malliasennusten avulla sekä asennustarkastuksilla. Urakoitsijan ja rakennuttajan edus-
taja valvovat työn aikana tarvikkeiden, työmenetelmien ja suunnitelmien toteutumista 
ennakkohyväksyntöjen mukaisesti. Asennustapatarkastukset ja tarpeelliset kokeet tu-
lee suorittaa piiloon jäävissä asennuksissa ennen rakenteiden peittoa. 
 
2.1.2 Toimintakokeet ja koekäytöt 
 
Toimintakokeissa tarkastetaan rakennuttajalle laitteiden oikein asennus, toiminta lopul-
lisesti ja hälytyksien oikeellisuus. Toimintakokeilla ja koekäytöillä varmistetaan suunni-
telmien mukaiset laitteet ja valmius lopullisiin virityksiin. Koekäytöt tehdään sopimuk-
sissa määrätyille talotekniikan laitteille. Esimerkkejä koekäytettävistä laitteista on mm. 
kattilalaitokset, uima-allaslaitteet, kylmälaitteet ja erikoisilmastoinnin vaativat tilat, kuten 
laboratoriot. [5.]  
 
2.1.3 Tarkistusmittaukset ja loppukatselmus 
 
Vesi-, ilmamäärä-, ääni- ja lämpötila- jne. tarkistusmittauksilla varmistutaan suunnitel-
mien mukaisesta toiminnasta. Mittaukset suoritetaan ennen loppukatselmusta ja laadi-
taan tarpeelliset pöytäkirjat. Mittauksilla varmistutaan laitteiden kunnosta ennen vas-
taanottoa. [6.] 
 
Ennen loppukatselmusta vaaditaan laissa: 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §: Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyt-
töön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin 
perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkas-
tukset on suoritettava tätä aikaisemmin. [7.] 
 
Itselleluovutusdokumenttiin on sisällytetty osuus tarkistuksista ja koepaineista. Doku-
mentin muunneltavuus käytössä mahdollistaa tämän osuuden käyttöä kertomaan suori-
tetuista mittauksista, niin haluttaessa. 
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2.2 Laatu ja itselleluovutus 
 
2.2.1 Tuotteen laatu 
 
Laatu on havaittava ja koettava ominaisuus, joten laatua voidaan mitata. Tuotteissa 
laatua voidaan mitata sen ominaisuuksista ja tuotannossa mittausarvojen hajontaa tai 
keskiarvoja verraten niitä toleranssiarvoihin. Laadun standardointi ja sopimuksenmu-
kaisuus edellyttävät laadun dokumentointia. Tilattava tuote esitetään ja siihen halutut 
ominaisuudet eritellään tarjouspyynnössä. Dokumentoinnilla varmistetaan tuotteen 
laadun yhdenmukaisuus. Itselleluovutuksessa todetaan asennettujen tuotteiden vir-
heettömyys ja havaitut virheet tuotteissa voidaan hyvissä ajoin todeta. Itselleluovutus 
auttaa tuotteissa esiintyvän virheenkorjaamista ajoissa ja aikataulun puitteissa. Helpot-
tamalla itselleluovutusprosessia urakoitsijan laadun varmistus helpottuu. 
 
2.2.2 Asennuksen ja palvelun laatu  
 
Laadun osa-alueita ovat mm. David A: Garvinin mukaan luottamuksellisuus, (confiden-
tiality), suorituskyky (performance), yhdenmukaisuus (conformance), luotettavuus (py-
syvyys, kestävyys, turvallisuus) (reliability), palveluhalukkuus (serviceability), erityispiir-
teet ja -ominaisuudet (features), esteettisyys (aesthetics), laatuodotukset (image quali-
ty). [8.]  
 
Rakennuksen laatuvirheet voidaan luokitella seuraavasti: 
- Suunnitteluvirheet 
- Toteutuksen yhteydessä tehtävät virheet 
- Käytön tai huollon yhteydessä tehdyt virheet. 
 
Toteutuksessa tehdyt laatuvirheet koskevat poikkeamia vaatimuksiin, ohjeisiin ja ylei-
seen käytäntöön. Rakennusten laatuvirheet luokitellaan puutteiksi, virheiksi ja vaurioik-
si. [3, s. 30.] 
 
 
Laatusuunnitelman oikea käyttö ja ajanmukaisuus vähentävät ongelmien esiintymistä. 
Pääasiassa laatuvaatimukset koskevat annettuja mittoja ja toleransseja. Myös työsuori-
tusta ja toimintaa työmaalla, kuten varastointi tai työkohteen siivous. [3, s. 53.] 
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Asennustyön laadussa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota vain oikeellisuuteen ja odo-
tuksien täyttymiseen. Nykyisin huomio on kiinnittynyt asennuksen suorittamiseen ja 
toimivuuteen, myös yritys ja ympäristövaikutukset vaikuttavat laadun arviointiin. Itselle-
luovutukset asennustyön edetessä parantavat palvelun laatua asiakkaalle. Itselleluovu-
tus dokumentissa asennustyö on tärkeässä osassa kokonaisuutta.  
 
Laatuajattelun keskeisiä asioita on ongelmatilanteiden ehkäisy, kaikkien sitoutuminen 
laatuun ja laadun sisällyttäminen kaikkeen tekemiseen. Kun kaikki sitoutuvat yritykses-
sä laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaalle, voidaan tuottaa edullista ja hyvää 
palvelua. Hyvällä itselleluovutusdokumentilla laadunvalvontaa voidaan parantaa ja tuot-
taa laadukkaita asennuksia. Itselleluovutusdokumentti on myös laatudokumentti, josta 
























3 Sähköinen itselleluovutusdokumentti 
 
3.1 Dokumentin luonti 
 
Opinnäytetyön aiheena olevan itselleluovutusdokumentin tarve on tullut hyvin esille 
isoilla työmailla, jossa valmistumisvaiheessa olevia lohkoja on useita. Projektijohtoura-
koissa sopimuksissa voi olla sakollisia välitavoitteita, joissa urakoitsijat ovat sitoutuneet 
kyseisen alueen valmistumiseen omalta osaltaan. Lohkoja luovutetaan pääurakoitsijalle 
aikataulussa sovittuina aikoina, ja valvonnan suorittaminen itselleluovutuksien kautta 
korostuu. Urakoitsijalla voi olla useita eri asennustyön suorittajia, ja helposti ymmärret-
tävä dokumentti helpottaa kommunikointia rakennustyömaalla. Tilanneseuranta säilyy 
ennen viimeistä itselleluovutusta ja työmäärä vähenee. Dokumentti, joka on helposti 
ymmärrettävä kaikille osapuolille, lisää palvelun laatua. 
 
Alkuperäiseen dokumenttiin oli tarkoitus sisällyttää kuvien liittäminen mukaan, mutta 
myöhemmin päädyin ratkaisuun, jossa tarpeelliset kuvat liitetään sähköpostin mukaan. 
Rakennustyömaan käyttöön on saatavilla erilaisia sovelluksia älypuhelimiin, näitä on 
myös koekäytössä urakointipuolella. Työnjohtajien palautteesta voidaan päätellä näi-
den käytöstä aiheutuvia hankaluuksia talotekniikka urakoinnissa. Talonrakennuksen 
työnjohto toimii pääasiassa työmaalla, jossa sijaitsee rakennuskohde ja konttori. Talo-
tekniikka-työnjohtajalla voi olla samaan aikaan hoidettavana useita eri kohteita, jotka 
sijaitsevat etäällä toisistaan. Helppo paperiversio mukana työmaalla on nopea täyttää, 
ja mahdollisten kuvien otto onnistuu puhelimella. Kun aikaa on paremmin käytettävissä 
ja häiriötekijöitä ei ole, dokumentin sähköisen version täyttö onnistuu helposti konttoril-
la. Olen näillä tiedoilla luonut Excel-dokumentin, jota on helppo tulostaa paperille ja 





Dokumentti koostuu viidestä eri osa-alueesta. Alkuperäisestä mallista yhdistetympi 
versio on kevyempi käyttää ja mahdollistaa vain tarpeellisten osa-alueiden käytön. Do-
kumentin käyttöönotto työkohteessa edellyttää rakennuksen tietojen lisäämisen alku-
vaiheessa. Työn edetessä itselleluovutusdokumentit tallennetaan omaan kansioon ai-
kajanassa. Kohteesta riippuen tallennukset tehdään projektipankkiin, joko työn edetes-
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sä tai loppuvaiheessa. Dokumentti on tehty suurehkon rakennustyömaan valmiita tar-
peita varten, ja pienemmissä kohteissa rivejä voidaan yhdistää tai jättää pois käytöstä. 
 
Dokumentti sisältää kohtuullisen paljon tietoa ja lisääminen aiheuttaisi vaikealukuisuut-
ta. Dokumentin lähtötiedoista selvitään laittamalla x-merkintä ruudukkoon, jolloin väri 
muuttuu sinipohjaisessa taulukossa valkoiseksi. Tämä helpottaa sähköisen version 
lukemista. Dokumentissa ei kaikkia putkikokoja ole suoraan, vaan jaottelu karkeasti. 
Dokumentin käyttäjä merkitsee tarkemman putkikoon numerolla ruudukkoon, näin tau-
lukko pysyy järkevissä mitoissa. Varsinainen laite- ja asennustarkastuskohta tarvitsee 
x- tai o-merkinnän. Merkittäessä ”x” muuttuu merkintä punaiseksi ja pohja vaaleanpu-
naiseksi, mikä auttaa lukijaa havaitsemaan virheen helposti taulukosta. Merkittäessä o, 
muuttuu merkintä vihreäksi ja pohja vaaleanvihreäksi. Näillä toimilla luku helpottuu ja 
selkiytyy. Viittaus kohtaan kirjoitetaan lyhyesti selvennystä vaativa virhe tai muu viesti 
kyseisestä kohteesta. Taulukon lopussa on sarake, johon voi lisätä kiireellisyysmerkin-
nän tarpeen vaatiessa. Tässä solun väri muuttuu tummanpunaiseksi korostaen kiireel-






Kuva 1. Esimerkki täytetystä taulukosta. 
 
Samalle sivulle tulostettavaan dokumenttiin on sisällytetty koepaine- ja tarkastus taulu-
kot. Taulukkoon voidaan laittaa suoritettu koepaine ja raportointi siitä rakennuttajan 
valvojalle tai muulle osapuolelle. Järjestelmästä riippuen taulukossa on mahdollisuus 
suoritetuille tarkastuksille. Taulukossa on tärkeimmät tiedot suoritetusta tehtävästä. 
Taulukko sisältää ajankohdan, kohteet, painekoetiedot ja osallistuneet henkilöt. Mah-
dollisille kirjallisille kommenteille on tila ja sarake tehtävän hyväksynnästä. Hyväksytty- 
solussa teksti ”kyllä” muuttuu vihreäksi vihreällä pohjalla ja teksti ”ei” punaiseksi punai-
sella pohjalla. [Kuva 2.] 





   
   













































   
   





















































Sijainti   
Koko                                             
(DN)
Liitostapa                                         
(x)
Huomautettavaa                                           
OK= O              Virhe = X
                                          Viittaus                                               kyllä = X   
Järjestelmä                                  
(x)
Kohde                           
(x)
Meteriaali                                                  
(x)






Kuva 2. Esimerkki tarkastusdokumentin käytöstä. 
 
 
3.2.1 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 
 
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmädokumentissa on eritelty yleisimmät järjestelmät ja 
kirjaamisen helpottamiseksi mukana on kondenssivesiputkitukset. Harvinaisimpia jär-
jestelmiä varten on kohta muu. Kohde, materiaali ja putken koko noudattaa dokument-
tien yleistä linjaa. Liitostapana on myös yleisimpiä putkiliitoksia ja kohdalla muu voi-
daan yksilöidä erikoisemmat liitostavat. Huomautettavaa-kohtaan on lisätty venttii-
lit/mittarit-kohta vähentämään tekstin määrää dokumentissa. Koepainetaulukossa voi-
daan selvyyden vuoksi esittää tehdyt koepaineet, vaikka niistä tehtäisiin erilliset doku-
mentoinnit. Kun koepaineet on kirjattu dokumenttiin, voidaan itselleluovutustilanteessa 
helposti todeta kohteiden koepaineajankohdat. Samalla voidaan todeta, miten koepai-
ne on suoritettu. 
 
Dokumentin samaan taulukkoon on toiselle sivulle IV-konehuoneita varten yksilöity 
taulukko. Järjestelmä-kohta on muokattu konehuoneisiin sopivaksi ja sarakkeisiin on 
lisätty IV-konehuoneiden tärkeitä tarkastuskokonaisuuksia. Käyttäjät haluavat tarkastaa 
esimerkiksi IV-koneen pumppuryhmän omana käsitteenä, joten sarake on omana. 
Käyttämällä järjestelmäsarakkeissa useampaa merkintää voidaan tietoja yhdistää ja 
kohdentaa tarkemmin. Taulukko noudattaa muuten samaa linjaa rakennuksen alueiden 
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3.2.2 Käyttövesijärjestelmät ja kalustus 
 
Käyttövesijärjestelmät-taulukossa on järjestelmät kohdennettu sopiviksi ja putkien koot-
taulukko noudattaa yleisintä linjaa. Materiaaleissa on huomioitu eniten käytettävät put-
kimateriaalit. Koko sarakkeessa on noudatettu kupariputkikokoja, mutta muokkaamalla 
taulukkoa voidaan määräävät numerot muuttaa. Taulukon samankaltaisuus on pyritty 
säilyttämään, tällä saadaan kirjaajalle ja lukijalle helposti ymmärrettävä kokonaisuus. 
Koepainetaulukko on samanlainen ja muotoilu yhteneväinen. 
 
Toisella sivulla taulukossa on vesikalusteet. Taulukko on tehty erityisesti viimeistä itsel-
leluovutustarkastusta varten. Järjestelmä-kohta on muutettu kalusteita koskevaksi ja 
putkikoko sarakkeet on poistettu tarpeettomina. Kalusteissa on huomioitu yleisimmät 
talotekniikassa käytetyt vesikalusteet. Käytännössä on huomioitu kosteiden ja keittiöti-
lojen kalusteet. Yksinkertaisuus on erityisesti otettu huomioon taulukossa, koska tau-
lukko on helposti eniten käytetty. Koepainetaulukko on säilytetty yhtenäisen linjan takia. 
   
3.2.3 Viemäröinti 
 
Viemäröintitaulukossa on sarakkeet ”järjestelmät” ja ”kohde” muutettu viemäröintiin 
sopiviksi. Materiaaleissa on huomioitu kyseisen järjestelmän putkimateriaalit ja uutena 
sarakkeena mukana on sujutus, joka on monesti putkiurakoitsijan alihankintaa. Koko-
sarakkeet tehtiin tarkemmaksi, koska viemäriputkikokoja on huomattavasti vähemmän. 
Liitos- ja huomautussarakkeissa on huomioitu viemärijärjestelmien tarpeet. Ensimmäi-
sellä sivulla on kiinteistön sisäpuoliset viemärit, ja tämä on erityisesti huomioitu koepai-
ne ja tarkastukset -taulukossa. Sarakkeisiin on otettu piiloon jäävät osuudet tarkastuk-
sia varten. Koepaine on säilytetty taulukossa lisääntyneiden sadevesiputkistojen koe-
paineiden tarpeen takia. Koska painetta ei varsinaisesti mitata, olen katsonut sarak-
keen tästä turhaksi.  Joku aikamäärä kuitenkin saatetaan vaatia, joten sarake siitä on 
tarpeellinen. Taulukossa voidaan merkitä myös viemäreiden jäykkyysluokka, joka aut-
taa muoviviemäreiden tarkastuksissa. 
 
Toisella sivulla on kiinteistön ulkopuoliset viemärit. Järjestelmäsarakkeet on jätetty pois 
ja yhdistetty kohdesarakkeeseen. Taulukossa noudatetaan muuten samaa linjaa, huo-
mioiden erityisesti ulkopuolisten viemäröintien tarpeet taulukon täyttämisessä. Tarkas-
tustaulukon otsikossa on säilytetty sana koepaine, vaikka ulkopuolisten koepaine on 
erittäin harvinaista. Tästä syystä sarake on poistettu taulukosta. Taulukko on yksinker-
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taistettu ulkopuoliseen viemäröinnin tarkastuksiin sopivaksi. Jäykkyysluokka sarak-
keesta on poistettu SN4-luokka tarpeettomana sekä sekaannuksien välttämiseksi.  
 
3.2.4 LJH ja kylmäkonehuone 
 
Lämmönjakohuoneen taulukossa on huomioitu kohde sarakkeissa itselleluovutus tar-
kastuksen tarpeet lämmönjakohuoneessa olevien laitteiden muodossa. Pääpaino on 
kaukolämpöön liitetyissä lämmönjakohuoneissa. Maalämmön käyttö on huomioitu, mut-
ta muihin lämmitysratkaisuihin taulukko on muutettava kohteen tietoja vastaavaksi. 
huomautettavaa sarakkeisiin on lisätty paisunta, varolaitteet ja merkinnät. 
 
Koepaine ja tarkastukset -taulukossa on huomioitu lämmönjakohuoneisiin liittyvien tar-
kastuksien dokumentointi. Lisänä on verkoston huuhtelu, jolla on pyritty ongelmata-
pauksissa antamaan informaatiota itselleluovutustarkastusta pitävälle. Mittaus- ja sää-
tötöiden suoritus on myös huomioitu.  
 
Kylmäkonehuonetaulukossa on nimensä mukaisesti keskitytty kaukokylmään liittynei-
den kiinteistöjen tarpeisiin. Kaukokylmän yleistyminen kaupungeissa antoi syyn keskit-
tää pääpaino kaukokylmään. Vedenjäähdytyskone on mukana taulukossa, koska mo-
lemmat voivat sijaita samassa huoneessa. Taulukkoon on sisällytetty vaihtimet, mit-
tauskeskukset sekä automatiikan osuus. Kokonaisuutta ajatellen vesikalusteet on sisäl-





Erikoisputkistotaulukko on tehty erikseen, jonka olen katsonut tehtäväksi omana itselle-
luovutus kohteena. Harvinaisemmat putkistot vaativat oman tarkastuksen jo poik-
keavien materiaalien takia. Erikoisputkistoissa on myös omat erikoismääräykset, ja 
samaan aikaan tehtävä itselleluovutustarkastus saattaisi sekoittaa arviointikriteerejä. 
Ensimmäisellä sivulla keskitytään putkilinjojen tarkastuksiin ja toisella sivulla kalustei-
siin. Molemmissa taulukoissa putkikoot on sarakkeissa jaettu neljään kokoalueeseen, 
ja tarkempi putkikoko on numeroitava soluun. Toisessa taulukossa on mukaan otettu 
kohteena pisteet, jota nimitystä käytetään esimerkiksi kaasupisteistä. Koepainetauluk-
ko on säilytetty alkuperäisenä. 
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3.2.6 Itselleluovutusdokumentin ohje 
 
Ohje on omalla taulukkovalitsimella ja tarkoitettu uudelle käyttäjälle sekä muistutta-
maan kokenutta käyttäjää taulukon mahdollisuuksista. Ensimmäisessä kohdassa muis-
tutetaan työkirjan suojauksesta, jos tämä on tarpeen. Työkirja on suojattu vain tahatto-
milta muutoksilta ja toisessa kohdassa painotetaan kopioinnin tärkeyttä. Seuraavissa 
kohdissa ohjeistetaan taulukon käyttöön liittyviä asioita. Merkintöjen oikeellisuutta solu-
jen täytössä korostetaan. Solujen värimuutokset on esitetty esimerkeillä ja siten mitkä 
merkinnät on käytössä. Koska putkikokoja on suuri määrä ja ne vaihtelevat materiaalin 
mukaan, on taulukoissa jouduttu laajentamaan aluetta. Selvyyden vuoksi taulukoissa 
on mahdollisuus merkitä tarkka putkikoko, mutta se on käyttäjän itse tarkennettava. 
  
Ohjeen kohdassa 7 ja siitä eteenpäin neuvotaan lyhyesti, mitä taulukolla voi tehdä. 
Kerrotaan tulostuksesta ja muistutetaan taulukon mahdollisuuksista omaan muokkauk-
seen. Ohje on pyritty saamaan lyhyeksi ja ytimekkääksi. Mielestäni kymmenen kohtaa 
on maksimimäärä, näin ohje pysyy helppolukuisena ja ymmärrettävänä. Lopuksi oh-




















4 Käytännön tarkastelu ja johtopäätökset 
 
4.1 Toimivuus kohteissa 
 
Itselleluovutuslomakkeita on käytetty kahdessa rakennuskohteessa, jotka ovat HUS 
Jorvin sairaalan psykiatriarakennuksen ilmanvaihdon peruskorjaus ja Helen Sähkö-
verkko Oy:n Töölön sähköasema. Opinnäytetyön teon aikana toimivuutta kokeiltiin pie-
nehköissä kohteissa, ja kokemus isolta työmaalta puuttuu työmaatilanteesta johtuen.  
 
Kokemukset olivat pääosin positiivisia palautteita. Kokemuksien perusteella taulukkoja 
vähennettiin alkuperäisestä määrästä, jossa käytettiin periaatetta: vähemmän on pa-
rempi. Katsoin myös taulukoiden ja tietojen tiivistämisen helpottavan kirjaamista. Lopul-
lisessa versiossa on viisi taulukkovalikkoa, joista jokaisessa kaksi versiota kyseiseen 
järjestelmäluokitukseen. 
 
4.2 Töölön sähköasema 
 
Töölön sähköasemalla taulukkoa on käytetty lämpöjohtoverkostossa ja vesikalusteiden 
itselleluovutustarkastuksissa. Kuvasta 3 näemme, kuinka taulukko on täytetty tarkas-
tuksen jälkeen. Huomautettavaa-kohdassa on kolme puutetta venttiilit/mittarit-
sarakkeessa ja viittauskohtaan on kirjattu yksilöity puute. Yksi puute on kohdassa eris-















   











   
   































   
   






































   
   





































   
   








   























































Kellarikerros x x x x x o o o o x Lämmönjakohuoneen putket eristämättä
Kellarikerros, kytkennät x x x x x o x o o Termostaati puuttuvat
1. kerros x x x x x o o o o o
1.kerros, Kytkennät x x x x o x o o Termostaatit puuttuvat
2 Kerros x x x x x o o o o o
2. Kerros, Asunnot x x x x x o x o o Termostaatit puuttuvat
Töölön sähköasema 29.10.2015 Bravida Finland Oy
Järjestelmä                                                                                                            
(x)
Kohde     
(x)
Materiaali                                         
(x)
Koko                                                   
(DN)
Liitostapa                                                   
(x)
Nro Kimmo Kärkkäinen Muu
LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT
Sijainti   
Huomautettavaa                                           
OK= O              Virhe = X
                                        Viittaus                                            kyllä = X
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Vesikalusteiden osalta taulukko on täytetty samalla tavalla kuin lämpöjohtoverkosto 
taulukossa. Kuvassa 4 nähdään täytetty taulukko ja puutteiden kirjatut syyt. Vaikka 





Kuva 4. Vesikalusteiden itselleluovutustarkastus. 
 
Virheiden ja puutteiden jälkeen tehdyssä tarkastuksessa taulukossa oleva teksti voi-
daan poistaa ja korvata uudella. Vaihtoehtoisesti teksti voidaan yliviivata, näin tehden 
alkuperäinen jää talteen muistuttamaan. Punaiset ruudukot muutetaan OK-
merkinnäksi. Mahdolliset lisätekstit voidaan kirjoittaa eri värillä korostamaan tarpeelli-
suutta lisäkorjauksesta tai vastaavasti korjatun puutteen huomioimiseen. Tässä koh-
teessa koepaine- ja tarkastus -taulukkoa ei käytetty. Rakennuskohteen pienuuden 
vuoksi taulukon käyttöä ei katsottu tarpeelliseksi. 
 
4.3 Jorvin sairaalan psykiatriarakennus 
 
Jorvin sairaalan psykiatriarakennus oli työkohteena saneeraus. Kohteessa työnä oli 
ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja sadevesikaivojen uusi viemäröinti. Ilmanvaihtokonei-
ta on kaksi, joissa on jäähdytys- ja talteenottojärjestelmät. Kohteeseen tuli uusi veden-
jäähdytyskoje. Itselleluovutusdokumenttia käytettiin IV-konehuone- ja viemäritaulukoi-
den osalta. Kohteena tämäkin oli pienehkö, ja taulukon koko käyttö ei tullut kysymyk-
seen. Käyttökokemusta saatiin kuitenkin IV-konehuoneesta ja kiinteistön sisäpuolisista 
viemäreistä. 
 
Taulukon käyttö sisäpuolisissa viemäreissä keskittyi vesikaton kattokaivojen viemäröin-
tiin ja IV-konehuoneen lattiakaivoihin. Tuuletusviemäreitä myös uusittiin. IV-

























































   




































































































x x x x o o o
Poistoputken viemäröinti puuttuu, lämmin- ja kylmävesi 
kytkemättä
1. kerros WC
x x o x o o Wc istuimen silikonit puutteelliset.
1. kerros 
siivouskomero
x x x x o o o Peusaltaan poistoputken viemäröinti lattiakaivoon puuttuu
Kimmo Kärkkäinen
VESIKALUSTEET
Sijainti   
Kohde                           
(x)
Liitostapa                                         
(x)
Huomautettavaa                                       
OK= O          Virhe = X
                                        Viittaus                                              kyllä = X
Töölön sähköasema Nro 29.10.2015 Bravida Finland Oy




tyskojeen työt olivat aliurakoitsijalla ja ovat taulukossa selvyyden vuoksi. Kuvamateri-
aalin käyttöä ei katsottu tarpeelliseksi. Tietoa taulukon käytöstä käytännössä saatiin 
riittävästi ja voidaan todeta taulukon käyttökelpoisuus. [Kuva 5.] 
 
IV-konehuonetaulukossa [kuva 6] käytettiin myös koepaine/tarkastukset-taulukkoa. 
Taulukon käyttö on perusteltua, vaikka koepaineen dokumentointi onkin omanaan luo-
vutuskansiossa. Taulukon käyttö on selkeämpää, eikä tietoa koepaineista tarvitse etsiä 
muualta. Samalla on saatavissa tieto osallistujista, suoritusajankohdasta sekä koepai-
neen kestosta.  
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2.krs x x x x x o o o o liitokset testattu juoksevalla vedellä
2.krs x x x x x o o o o liitokset testattu juoksevalla vedellä
IVKH x x x x x x x x x o o o o liitokset testattu juoksevalla vedellä
IVKH x x x x x o o o o liitokset testattu juoksevalla vedellä
vesikatto x x x x x o o liitokset testattu juoksevalla vedellä
Allekirjoitus:
Pvm.26.11.2015
Urakoitsija:                                                                                
Bravida Finland Oy
Järjestelmä                                              
(x)
Nro
Laatija                                                           
Lauri Leppälä
VIEMÄRÖINTI
Sijainti   
Liitostapa                                          
(x)
Huomautettavaa                                           
OK= O              Virhe = X
                                Viittaus                                     kyllä = X
KIINTEISTÖN                                                           
SISÄPUOLISET VIEMÄRIT
Kohde                                 
(x)
Koko DN                                                                                      
(x)
Materiaali                                                 
(x)





Kuva 6. IV-konehuone- ja koepainetaulukon käyttöä Jorvin sairaalan psykiatriaraken-
nuksen saneeraustyömaalla. 
 
4.4 Käyttäjän mielipiteet 
 
Projektinhoitaja Kimmo Kärkkäisen mielipiteenä oli, että dokumentti on käyttökelpoinen 
ja yksinkertainen käyttää. Kokemukset lyhyellä käytöllä olivat positiivisia, ja taulukon 
viimeisiin muutoksiin osallistuttiin aktiivisesti. Ensimmäiset käyttökokemukset Töölön 
sähköasemalta vaikuttivat taulukon muutoksiin ja palaute oli rakentavaa. Käyttäjän 
päällimmäisenä mielipiteenä oli taulukon koko pienen kohteen käytössä. Koska komp-
romissi oli valittava, taulukko on hieman iso pienissä kohteissa. Voidaan todeta käyttä-
jän kuitenkin olleen tyytyväinen dokumentin käyttömahdollisuuksiin. Kimmo Kärkkäisen 
palaute on ollut enemmän positiivista kuin negatiivista. Dokumentin alkuvaiheen käy-
tössä palaute tiivistämisestä sarakkeissa otettiin heti huomioon. Dokumentin tulostus 
ongelmien ratkaisussa vaikutus oli välitön. Todettiin dokumentin käyttöongelma Ex-
celissä, joka ilmenee käytettäessä taulukkoa pienessä koossa. Kaikki tiedot eivät silloin 
























































   
   




































   
   





























































IVKH x x x x x o o o o o
IVKH x x x x x o o o o o
IVKH x x x x x x x o o o o o
TK1 x x x x x x x o o o o o
TK1 x x x x x x x o o o o o
TK1 x x x x x x x x o o o o o
TK2 x x x x x x x o o o o o
TK2 x x x x x x x o o o o o
TK2 x x x x x x x x o o o o o
VJK x x x x x x
VJK x x x x x x
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≤10 
bar









   






Hyväksytty      
kyllä/ei
x x 2 kyllä
x x 0,25 kyllä
Allekirjoitus:
Osallistujat
Lauri Leppälä, Pasi Hämäläinen
Lauri Leppälä, Pasi Hämäläinen




Sijainti   
Liitostapa                                                   
(x)
Huomautettavaa                                           
OK= O              Virhe = X
                                       Viittaus                                            kyllä = X
Järjestelmä                                                                                                            
(x)
Kohde     
(x)
Materiaali                                         
(x)









   
   
   















8.10.2015 VJK - LAUHDUTIN PUTKISTO
29.10.2015 IVKH putkistot
Pvm.26.11.2015
Urakoitsija:                                                                                
Bravida Finland Oy
Laatija                                                           Lauri Leppälä
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LV-projektipäällikkö Lauri Leppälän kohde Jorvin sairaalan psykiatriarakennus oli pieni 
kohde. Käyttöpalautetta haluttiin kuitenkin erityisesti IV-konehuoneesta, ja kohde oli 
erittäin sopiva tässä mielessä. Käyttäjän mielipiteet käytön helppoudesta olivat positii-
visia, ja Lauri Leppälä arveli dokumentin käyttömahdollisuudet hyviksi. Käyttäjän mieli-
pide erillisestä kohdasta allekirjoitukselle huomioitiin ja lisättiin taulukoiden väliin. Oh-
jeen tarpeellisuus taulukon käyttöön ja muokkaamiseen huomattiin. Tältä pohjalta läh-
dettiin työstämään ohjetta dokumentin alkuun. Tärkeintä on kuitenkin saada dokumentti 
toimimaan käyttäjillä ja lisäkokemuksia tarvittaisiin. Kokonaisuudessaan Lauri Leppälä 
kuitenkin arvioi dokumentin toimivan hyvin kohteesta riippumatta. Ongelmia tulostami-
sessa esiintyi tässäkin kohteessa ja tähän tehtiin korjauksia palautteen mukaan. Excel- 
taulukon muokkaaminen omiin tarpeisiin tarvitsee selkeän ohjeen, jotta käyttäjät osaa-



























Itselleluovutuksella toteutetaan rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa annettuja 
määräyksiä ja urakkasopimuksen ehtoja. Itselleluovutus on tärkeä osa talotekniikassa 
tehdyissä urakoissa ja toteutettaessa rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RYL). 
Rakennuksen luovutusvaiheeseen sisältyvän itselleluovutus tarvitsee oikeanlaisen työ-
kalun tarkastuksen suorittamiseen. Hyvä tarkastusdokumentti auttaa itselleluovutuksen 
suorittamista ja lisää laatua. Toimiva dokumentti nopeuttaa tarkastusta ja helppolukui-
suus parantaa kommunikointia eri osapuolten välillä. Itselleluovutusdokumentin teke-
minen Word-tiedostona olisi tarkoittanut muunneltavuuden rajoittamista eikä lähtökoh-
diltaan vastaisi tavoitteita. Valinta Excel-tiedostoon tuntui paremmalta ja toimivammal-
ta. Nykyään käytössä on jo useita sovelluksia älypuhelimille, joita voidaan käyttää ra-
kennustyömaalla vastaavassa käytössä. Sovellukset on kuitenkin lähtökohtaisesti tehty 
rakennusliikkeiden tai pääurakoitsijan käyttöön. Jos tällaista ei ole työmaalla käytössä, 
tarvitaan aliurakoitsijoille muita työkaluja suorittaa tarkastuksia. 
 
Excel-taulukoita opinnäytetyön alkuvaiheessa oli enemmän kuin lopputuloksessa. Tau-
lukkoja yhdisteltiin työn edetessä ja yhteen taulukkoon yhdistettiin kaksi samaa järjes-
telmää käsittelevää taulukkoa. Alun perin mukana oli myös kondenssivesille oma tau-
lukko, käytännössä taulukkoa olisi kuitenkin ollut vaikea käyttää ja sisällyttäminen 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmätaulukkoon tuntui luontevammalta. Excel-taulukon 
solujen muotoilu antaa uusia mahdollisuuksia luoda dokumentti erinäköiseksi kuin pe-
rinteinen. Käytännön kokemuksiin perustuen työmaalla tehtyjä itselleluovutustaulukoita 
on kirjava määrä ja niiden laatu on vaihteleva. Itselleluovutusdokumentti on yksi työkalu 
jota tarvitaan talotekniikan luovutus prosessissa ja tärkeä laadun ylläpitämisessä. Täs-
sä opinnäytetyössä luotu dokumentti on muunneltavissa tarpeiden mukaan ja antaa 
täten yritykselle mahdollisuuden muokata dokumenttia. Olen pyrkinyt tällä saamaan 
dokumentin, jolla on käyttöä myös tulevaisuudessa.  
 
Excel-taulukon värien käytöllä haettiin näkyvyyttä, joka kiinnittää huomion. Ilman taulu-
kon kokonaan tulkitsemista huomataan heti onko asiat hyvällä suoritustasolla. Sama 
vaikutus toisinpäin ja taulukon punainen väri hälyttää jo katsoessa. Taulukoita luodessa 
oli tiedossa, että työnjohtajilla on erilaisia osaamistasoja Excel-taulukoiden käytössä. 
Taulukon vaikea käyttö saa aikaan vain huonoa jälkeä ja käyttäjän turhautuneisuutta. 
Tulostus on yksi suurimmista ongelmien aiheuttajista, ja tätä on pyritty poistamaan. 
Tulostuksessa ongelmia silti esiintyi käytön yhteydessä, ja tarkentavalla ohjeella on 
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tarvetta käyttäjälle. Taulukon koko on kaksi sivua ja koko työkirja tulostuu kymmeneen 
sivuun. Tulostuksessa huomioitiin A4-sivukoon käyttö, jolloin luettavuus paperiversios-
sa on parhaimmillaan. 
 
Lopputuloksena tässä opinnäytetyössä pyrittiin saamaan helppokäyttöinen taulukko 
itselleluovutukseen. Luotaessa sähköistä dokumenttia ei unohdettu tulostus version 
näyttävyyttä, vaan pyrittiin myös luomaan ulkoisesti kiinnostavan näköinen taulukko. 
Vasta pidempiaikainen käyttö kertoo tuloksen onnistuneisuudesta, jota saadaan ulko-
puolisten kommenttien perusteella. Käyttökokemusten perusteella voidaan odottaa 
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Liite 2. Ohje dokumentin käyttöön 
 
 
OHJE  Itselleluovutusdokumentin käyttöön
1. Salasana työkirjan suojauksen poistoon: Bravida
2. Kopioi työkirja omaan projektiin
3. Käytä otsikoiden tarkoittamia merkintöjä
4. Järjestelmätietoja täyttäessä (X) muuttaa solun → X
7. Projektin tiedot täytetään ensin
8. Järjestelmätaulukko tulostuu koepainetaulukon kanssa A4 paperille
9. Taulukkoa voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi
10. Koepaine- ja tarkastustaulukko toimii itselleluovutus-                                    
dokumentin apuvälineenä
X5. Huomautuksissa (O) muuttaa solun → O (X)→
6. Korostaessa kiireellisyyttä, käytä kohdassa (x) niin → X
